






























（1）	 小論は 2010 年中国教育部留学帰国人員科研啓動基金支援プロジェクト「日本遣明
使与京抗大運河（教外司留［2010］1174 号）」の成果である。































（2）	 玉村竹二『五山禅僧伝記集成』、思文閣出版、2003 年、73-74 頁。
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48 『蔗軒日録』にみられる中日書籍交流の一縮図
<ABSTRACT>
The Epitome of China-Japan Exchanges via Books 
as Recorded in Shoken Nichiroku
CHEN Xiaofa
In the diary Shoken Nichiroku written by Kikō Daishaku, who was a 
priest of the Rinzaishu sect in the middle of Muromachi Period, there is 
much information about China-Japan exchanges via books. It is possible to 
categorize such information as follows: Chinese classics for daily reading, 
lectures about Confucian texts in temples, Chinese classics obtained by 
Japanese missions to Ming China, lending books between temples, and 
communication of Zen monks via Chinese classics. Japanese missions to Ming 
China brought back many Chinese classics, and there are not a few books on 
painting and writing, literary works and medical books that were presented 
by Chinese litterateurs. Zen monk poets like Kikō Daishaku, for whom 
reading was a daily activity, extensively read books in many fields. Added to 
this, Kikō Daishaku obtained books which he wanted to read, not only from 
his temple, but also by exchanges with his friends or other temples. 
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